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ABSTRAK 
  Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 1) pengaruh penguasaan 
teknologi informasi komunikasi terhadap kompetensi pedagogik guru di SMP 
Negeri 1 Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. 2) Pengaruh penguasaan teknik 
mengajar terhadap kompetensi pedagogik guru di SMP Negeri 1 Tlogomulyo, 
Kabupaten Temanggung. 3) Pengaruh penguasaan teknologi informasi 
komunikasi dan penguasaan teknik mengajar terhadap kompetensi pedagogik guru 
di SMP Negeri 1 Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Pengambilan data 
menggunakan kuisioner dengan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh guru SMP Negeri 1 Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Sampel yang 
diambil sebanyak 25 guru sehingga semua populasi dijadikan sebagai sampel. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Penguasaan teknologi informasi 
komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi pedagogik 
guru di SMP Negeri 1 Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung sebesar 41%; (2) 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan penguasaan teknik mengajar terhadap 
kompetensi pedagogik guru di SMP Negeri 1 Tlogomulyo, Kabupaten 
Temanggung sebesar 48,7%; (3) Penguasaan teknologi informasi komunikasi dan 
penguasaan teknik mengajar secara simultan (bersama – sama) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kompetensi pedagogik guru di SMP Negeri 1 
Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung sebesar 66,4% dan 33,6% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata kunci : TIK, teknik mengajar, kompetensi pedagogik 
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